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Kardeşlerini kaybeden  
bir kuş gibi bir kuruş!
Bazen yıl geçiyor, Cenap Şaha- 
•ddin’den Türk matbuatında bah- 
1 ilmiyor. Fakat garip bir tesadüf 
çîdu: Dün de, bugün de kendisin­
den mısralar alıyorum.
Bugün de ikinci vesile su oldu: 
Elime bir kuruş geçti:
Eşini gâibeyleye« bir kuş!
Diye mırıldandım...
Evet, elime tek, bedbaht bir ku­
ruş geçti... Onu da çantamın dibin­
deki keza tek ve münzevî onluğun 
yanına attım... Hani yolda bulunup 
karakola hapsedilen ve nereye kapı­
lanacağı kestirilem.iyen zavallı, kim­
sesiz çocuklar vardır; bunlar da on­
lara döndü...
Hele o bronz on paracık... Biçare 
on paracık... Sen şu dünyada artık 
nesin acaba?... Sen ki vaktile bize 
gündelik diye verilirdin. Seoıi veren 
eli öperdik, basımıza koyardık. Son­
ra, indirdiğimiz cep delik olmasın 
diye gözümüzü dört açardık. Mek­
tebin bakkalından «beş ekmek, beş 
peynir alırdık!»... Ey on para... Na­
zarımda ne ehemmiyetliydin...
Hele sen, kuruş ... Cebime nadi­
ren tam olarak girdiğin eski günleri 
hatırlıyorum. O günler kendimi zen­
gin sayardım.
Değil, sizlerin, hattâ beş paranın 
bile kıymeti vardı. Dahasını da söy- 
üyeceğim: 1910 senelerinde bir pa­
ralık mangırlarla bile alışveriş et­
tim. Beyrutta «Darülûlûm» denen 
bir mektepte talebeydim. Mektebin 
bahçesinde yetişen mozalakça por­
takal, mandalina ve tatlı limonları 
bize birer paraya satarlardı ( 1 ) .  
İyi portakalları ve dolgun tatlı H-' 
monlan ise iki buçuk paraya alırdık. 
Bu sikkelerin şekli de, şimdi kullan­
dıklarımızdan ve dünyanın başka 
yerlerinde gördüklerinden hiçbiri­
ne benzemezdi. 1255 te, yani Sul­
tan Mecit devrinde basılarak (2 )  
1910 yıllarında Suriyede hâlâ sürü­
len, Istanbulda ise o  devirlerde ya 
pek seyrekleşen, yahut da büsbütün 
ortadan kalkan bu paralar, bir tâk- 
ke seklindeydi; yahut isterseniz bir 
«kâse şeklinde» deyiniz. Ortadan 
çukur, acayip şeyler...
Büyük annem, çekmesinden, ara­
da sırada bir paradan da daha mini­
mini. âdeta boncuk gibi, düğ- 
mecik gibi bakırlan çıkarır, bana 
gösterirdi:
—  Bunların üçü bir paraydı... 
Artık piyasada geçmiyor ki... Hey 
gidi zamane... Bunlarla, ben de vak­
tile alışeveriş ederdim... derdi.
Pul, akçe, arkasından para, arka­
sından tâkke biçimli mangır... Ve 
nihayet eşini kaybeden beş para... 
Çoktanberidir on para... Hepsi tari­
hî devirlerini yasadı... Göçtüler, git­
tiler...
Cenap Şahabeddin’e nazire yapa­
rak şöyle diyebiliriz:
Yuvasın gâibeyleyen bir kuş 
Gibi mahzun durur zavallı kuruş!
Cidden hükmü kalmadı... Dilen­
ciye verilmiyor; su içilmiyor; «Siyah 
da var, beyaz da var. Tombul tey­
ze!» den birkaç tane alsınlar diye 
çocuklara verilmiyor... Cismi de var, 
ismi de, amma esamisi anılmıyor! 
Ah bir kuruş... Vah bir kuruş...
Grliba pek yakında çeyreğe de 
mersiyeler yazmak lâzım gelecek. 
Ayakkabı boyası 15 kuruşa çıktı... 
Dilenciye •* kuruş verenler ço ­
ğaldı...
Hayret?» düşündüm: Ben para
kullanmağa L&şladığım zamandan, 
beri bazı maddelerin para ile ifadesi 
yüz kere, iki yüz kere artmış:
Bir beze, bir mozalak portakal, 
bir ölçü leblebi bir paradan on ku­
ruşa çıktı...
Hayretle bronz ve nikel paralara 
bakıyorum: Bunlan Darphanede
basmak için yeni bir sipariş versek 
meselâ on paralarımızı basmak üze­
re, yeni ve nazenin piyasa ile elli ku­
ruşa razı olmıyacaklardır!
Ne dünyada yaşıyoruz...
(V â . Nû)
( I ) Elli yaşlarında kadar olan bir 
dostum ilâve etti: 1907 senelerinde 
Oskiip’ te 1 parayla şimdi beze dedi­
ğimiz ve yumurta akile yapılan ku- 
rabiyemsi tatlılardan iki tane alınır­
mış. Bir ölçü de leblebi alınabilir­
miş.
(2 )  Meşhur tekerlemedir: Bir,
iki, iki delik, Sultan Mecit oldu me­
lik! Eski rakamlara göre 1255.
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